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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про присудження Державної премії України 
в галузі науки і техніки 2002 року  
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Присудити Державну премію України в галузі науки і техніки 2002 року:  
— за розробку і впровадження нових ресурсозберігаючих засобів кріплення і охоронних 
конструкцій капітальних виробок на основі геомеханіки системи «кріплення — породний 
масив», що забезпечують ефективну експлуатацію вугільних шахт України:  
ШАШЕНКУ Олександру Миколайовичу — докторові технічних наук, проректорові 
Національного гірничого університету України;  
ЗВЯГІЛЬСЬКОМУ Юхиму Леонідовичу — докторові технічних наук, народному 
депутатові України;  
УСАЧЕНКУ Борису Мироновичу — докторові технічних наук, завідувачу відділу 
Інституту геотехнічної механіки НАН України;  
ЛЕВІТУ Віктору Володимировичу — докторові технічних наук, начальникові 
управління Державного відкритого акціонерного товариства «Трест 
Донецькшахтопроходка»;  
НОВІКУ Євгену Борисовичу — голові правління Державного відкритого акціонерного 
товариства «Трест Донецькшахтопроходка»;  
ДРУЦКУ Віталію Павловичу — докторові технічних наук, завідувачу відділу 
Державного науково-дослідного інституту організації і механізації шахтного будівництва 
Міністерства палива та енергетики України;  
СУРГАЮ Миколі Сафоновичу — кандидатові технічних наук, директорові Державного 
науково-дослідного, проектно-конструкторського та проектного інституту вугільної 
промисловості «УкрНДІпроект»;  
КИРИЧЕНКУ Володимиру Яковичу — кандидатові технічних наук, директорові 
товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаський науково-виробничий 
центр «Геомеханіка»;  
КУЖЕЛЮ Сергію Вікторовичу — кандидатові технічних наук, голові правління 
відкритого акціонерного товариства Державної холдингової компанії 
«Добропіллявугілля».  
КОСКОВУ Івану Григоровичу — докторові технічних наук (посмертно).  
2. Установити на 2002 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки 
сімдесят п'ять тисяч гривень.  
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